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 IDENTITAS DIRI 
 
Usia : ………………………………………. 
Jenis Kelamin : ………………………………………. 
Nama Sekolah / Kelas : ………………………………………. 
Tanggal Pengerjaan : ………………………………………. 
 
CARA MENGERJAKAN ALAT UKUR I 
 
Pada halaman berikut ini terdapat skala yang berisi beberapa kalimat dan Anda 
diminta untuk memberikan satu jawaban atas kalimat-kalimat tersebut. Sebelum 
menjawab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Pada skala ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, yang penting menjawab 
secara jujur sesuai dengan apa yang dirasakan.  
2. Tugas Anda adalah memberi tanda silang (X) pada jawaban yang dipilih. 
SS  = Sangat Sering 
S  = Sering 
J  = Jarang 
TP  = Tidak Pernah 
3. Jika ingin mengubah jawaban, dapat memberikan tanda sama dengan (=) pada 
jawaban tersebut, dan dapat memilih jawaban lain. 
Contoh : SS S J TP 
  SS S J TP 




 ALAT UKUR I  
 
NO PERNYATAAN SS S J TP
1 Saya memaki orang yang membuat saya jengkel SS S J TP
2 Saya melaksanakan hukuman petugas tanpa melawan SS S J TP
3 
Saya suka mengganggu ketertiban di lingkungan tempat 
tinggal saya 
SS S J TP
4 
Meskipun tersinggung, saya tetap menjaga perkataan 
saya agar tidak menyinggung orang lain 
SS S J TP
5 
Ancaman saya lebih menakutkan daripada ancaman 
orang lain 
SS S J TP
6 
Saya mengutamakan kepentingan bersama daripada 
kepentingan pribadi 
SS S J TP
7 
Saya tidak peduli apakah ancaman yang saya lakukan 
menyakiti hati orang lain 
SS S J TP
8 
Saya merasa kurang berani menyakiti orang lain 
dibanding teman yang lain 
SS S J TP
9 Saya memukul orang yang membuat saya tersinggung SS S J TP
10 
Saya mentaati peraturan yang ditetapkan oleh petugas 
BAPAS untuk tidak berkelahi dengan orang lain 
SS S J TP
11 
Saya suka membuat keributan di wilayah tempat tinggal 
saya 
SS S J TP
12 
Saya tidak membalas makian teman yang ditunjukkan 
kepada saya 
SS S J TP
13 
Saya balas memukul lebih keras kalau mendapat pukulan 
dari orang lain 
SS S J TP
14 Bila teman-teman berkelahi saya ikut berkelahi SS S J TP
15 Saya memukul orang untuk mendapatkan keinginan saya SS S J TP
16 Kemarahan saya hanya terbatas pada lingkungan rumah SS S J TP
17 Saya balas mencaci orang yang menghina saya SS S J TP
18 
Saya berusaha mematuhi peraturan yang ada di 
lingkungan 
SS S J TP
19 Saat naik motor saya menerobos lampu merah SS S J TP
20 
Saya berusaha sabar saat berhadapan dengan orang 
yang telah menghina saya 
SS S J TP
21 Saya berkelahi untuk dianggap kuat oleh orang lain SS S J TP
22 
Saya akan melibatkan diri bila ada tawuran Saya akan 
melibatkan diri bila ada tawuran 
SS S J TP
23 
Saya menjelek-jelekkan orang lain di hadapan umum 
supaya orang tersebut takut terhadap saya 
SS S J TP
24 
Orang lain lebih berani untuk berkelahi saat dirinya dihina 
daripada saya 





 CARA MENGERJAKAN ALAT UKUR II 
 
Pada halaman berikut ini terdapat skala yang berisi beberapa kalimat dan Anda 
diminta untuk memberikan satu jawaban atas kalimat-kalimat tersebut. Sebelum 
menjawab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Pada skala ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, yang penting menjawab 
secara jujur sesuai dengan apa yang dirasakan.  
2. Tugas Anda adalah memberi tanda silang (X) pada jawaban yang dipilih. 
SS  = Sangat Sesuai 
S  = Sesuai 
TS  = Tidak Sesuai 
STS = Sangat Tidak Sesuai 
3. Jika ingin mengubah jawaban, dapat memberikan tanda sama dengan (=) pada 
jawaban tersebut, dan dapat memilih jawaban lain. 
Contoh : SS S TS STS  
  SS S TS STS 





 ALAT UKUR II  
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Teman-teman mau menerima saya apa adanya SS S TS STS
2 
Saya merasa teman-teman tidak mau bergaul dengan 
saya karena saya tidak dapat melakukan sesuatu yang 
berguna buat mereka 
SS S TS STS
3 Teman-teman mendatangi saya saat mengalami kesulitan SS S TS STS
4 
Saya merasa kehadiran saya tidak cukup diterima teman-
teman saya 
SS S TS STS
5 Saya mampu melakukan segala yang ingin saya lakukan SS S TS STS
6 Saya merasa orang yang bodoh  SS S TS STS
7 
Saya merasa teman-teman menerima kehadiran saya 
dengan baik 
SS S TS STS
8 
Saya merasa tidak yakin bisa membantu kesulitan orang 
lain 
SS S TS STS
9 
Teman-teman menganggap saya penting karena saya 
suka membantu menyelesaikan masalah yang teman-
teman hadapi 
SS S TS STS
10 Kehadiran saya tidak selalu berarti SS S TS STS
11 
Apapun yang saya lakukan dapat saya selesaikan 
dengan baik 
SS S TS STS
12 
Tanpa bantuan orang lain, saya merasa tidak bisa 
melakukan apa-apa yang berguna 
SS S TS STS
13 Saya menjadi bagian penting dalam kelompok saya SS S TS STS
14 
Saya tidak pernah ditawari untuk menjadi anggota panitia 
suatu even 
SS S TS STS
15 Saya sering dimintai pertimbangan oleh teman-teman SS S TS STS
16 
Saya merasa sebagai orang yang sulit diterima dalam 
kelompok 
SS S TS STS
17 
Saya mampu mengikuti berbagai kegiatan positif yang 
diselenggarakan di sekolah 
SS S TS STS
18 
Saya merasa ragu-ragu setiap hendak melakukan 
sesuatu 
SS S TS STS
19 Saya diterima di lingkungan manapun yang saya masukin SS S TS STS
20 
Saya merasa tidak bisa melakukan kegiatan yang 
berguna buat orang lain 
SS S TS STS
21 Saya selalu ada saat teman-teman membutuhkan saya SS S TS STS
22 
Saya merasa kehadiran saya ditolak oleh teman-teman 
kelompok 
SS S TS STS
23 
Saya mampu menyelesaikan tugas-tugas dari petugas 
BAPAS tanpa bantuan orang lain 
SS S TS STS
24 
Saya sering merasa tidak sanggup melakukan hal yang 
bertujuan 
SS S TS STS
 
 
